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Abstrak 
 Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui tingkat dan manfaat yang diperoleh 
setelah diterapkannya investasi sistem MySQL pada PT. Argotama Megabuana baik manfaat 
langsung maupun tidak langsung. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara, kepustakaan, observasi, 
kuesioner, dan metode analisis berdasarkan metode information economics. 
 Hasil yang dicapai penulis mendapatkan bahwa manfaat yang diperoleh dari perusahaan 
baik dilihat dari segi ROI serta penggabungannya dengan domain bisnis dan domain 
teknologi adalah memperoleh predikat baik setelah dianalisis dengan menggunakan metode 
information economics (IE). 
 Simpulan dari penelitian ini adalah investasi terhadap sistem informasi yang telah dilakukan 
oleh perusahaan sudah cukup sukses karena dapat menunjang dalam pencapaian rencana 
strategis perusahaan sekaligus meningkatkan efektifitas dan efesiensi kinerja perusahaan. 
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